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منجر به سالمند شدن جمعیت جهان شده است. کشور افزایش امید به زندگی همراه با کاهش زاد و ولد مقدمه: 
ایران به علت فراهم نبودن زیر ساا ت ها و عدآ امادگید در اینده ای نه دندان دورد در راورم عدآ سایاسات 
گذاری و اقداآ مناسااب با دالش مواجهه  واهد شااد. با توجه به عدآ نماآ منسااجم ارااه  دمام سااالمت به 
اقدامام مناسب می تواند طراحی الگوی مناسب در این  صوص باشد. به همین دلیل  سالمندان در ایراند یکی از
 این پژوهش با هدف طراحی الگوی ارااه  دمام سالمت به سالمندان در کشور ایران طراحی شد.
 مرحله )مرور نماآ مندد مطالعه تطبیقید 5متوالی النه گزیده است که  در  : این پژوهش از نوع ترکیبیروش كار
بررسای اسانادد بررسای دالش های ارااه  دمام ساالمت به ساالمندان در ایران و طراحی الگوا طراحی و اجرا 
گردید. در مرور نماآ مندد با جستجوی کلید واژه های مرتبط  با موضوع ارااه  دمام به سالمندان در پایگاه های 
شده و  مورد برر سی قرار گرفتند. در مرحله ی مطالعه تطبیقی معتبر دا لی و  ارجید مطالعام مرتبط بازیابی 
کشااور های ژاپند امریکاد کاناداد الماند سااواد و ترکیه بر اسااار کارکرد های دهارگانه ی نماآ سااالمت مورد 
سالمندی از  سناد باال دستی حوزه ی  سنادد تماآ ا شدند. در قسمت بررسی ا سه  مطالعه قرار گرفته و با هم مقای
سای ستجو در وب ستجوگر گوکل جمع اوری گردید و  در نهایت طریق ج سازمان های مربوطه و موتور ج ت های 
سند مرتبط استخراج و مورد تحلیل قرار گرفتند. در قسمت بررسی دالش های حوزه ی سالمندی به رورم  17
ت با توجه به نفر از  برگان این حوزه مصاحبه نیمه سا تار یافته انجاآ شد. در نهای 27هدفمند و گلوله برفی با 
 نتایج مراحل قبل و مشورم با  برگان الگوی اولیه طراحی گردید و پس از دو مرحله دلفی نهایی شد. 
شور بود. این  20در بخش مرور نماآ مندد یافته ها:  شد که اکثر ان ها متعلق به دند ک مدل ارااه  دمام یافت 
کارکرد ارااه  دمام بود. یافته های مطالعه تطبیقی  مدل ها اکثرا در سااطح محلی بوده و تمرکز ان ها عمدتا بر
نشان داد که کشور های منتخب نسبت به ایران از نمر تولیتد تامین مالید منابع و ارااه  دمام سالمت و رفاهی 
سناد نشان داد که در مجموع  شاره  17به سالمندان موفق تر بوده اند. نتایج بررسی ا سند به موضوع سالمندی ا
سالمندان بوده که تا کنون به ان ها هم زیاد عمل  4د که تنها کرده ان صی در حوزه  ص سند از ان ها به طور تخ
مضمون فرعی در حوزه ی ارااه  دمام به  39مضمون و  11نشده است. در قسمت تعیین دالش ها در مجموع 
قوانین و مقررامد ارااه  تولیتد هماهنگی و ارتباطامد سااالمندان اسااتخراج شااد. مضااامین اراالی عبارم اند از:
  دمامد تامین مالید بیمهد منابع انسانید دارود تجهیزامد سیستم اطالعاتی و فرهنگ.
نتایج مطالعه نشاان می دهد که اقدامام راورم گرفته در کشاور تاکنون زیاد پاساخگو نیاز های  نتیجه گیری:
سالمندان نیاز ا ست. جهت بهبود ارااه  دمت به  سالمت سالمندان نبوده ا صی در حوزه  ص ست که قوانین تخ
سالمندان تصویب شده و شورای ملی سالمندان به عنوان نهاد سیاست گذار و برنامه ریز تقویت شود. هم دنین 
شتر بر  سالمندان )با تاکید بی سالمت  سته  دمام  ستفاده از روش های دیگر برای تامین منابع مالید تقویت ب ا
س شی و ت شگیرید توانبخ سالمندان و  هم  دمام پی صی در حوزه ی  ص کینیاد تامین منابع به ویژه نیروی تخ
دنین اساااتفاده از روش های نوین ارااه  دمت به ساااالمندان مثل مراقبت در  انه و مراقبت از راه دور امری 
 ضروری است.  
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Designing a health care delivery model for the elders in Iran 
Abstract 
Introduction: Increasing life expectancy along with decreasing birth rate has led 
to an aging world population. Due to the lack of infrastructure and unpreparedness 
in the not too distant future, Iran will face a major problem in the absence of 
appropriate policy and timely action in this regard. Due to the lack of coherent 
providing health services system to the elderly in Iran, one of the appropriate 
action could be to design a health delivery model. For this reason, this study aimed 
to design a model for providing health services to the elderly in Iran. 
Methods: This is a nested sequential mixed methods study conducted in five 
stages (systematic review, comparative study, review of documents, review of 
challenges in providing health services to the elderly in Iran, and model design). In 
the systematic review, relevent studies were retrieved and reviewed by searching 
for keywords related to the subject of health care delivery model for the elders in 
reputable domestic and foreign databases. In the comparative study phase, Japan, 
the United States, Canada, Germany, Sweden, and Turkey were reviewed based on 
health system performance. In the document review section, all documents in the 
field of the elderly were were examined  by  searching the websites of relevant 
organizations and the Google search engine, and finally 17 related documents were 
extracted and analyzed. To examine the challenges in this field, semi-structured 
interviews were conducted with 27 experts in a targeted and snowball manner.  
Finally, according to the results of the previous stages and in consultation with 
experts, the initial model was designed and finalized after two Delphi stages. 
Findings: In the systematic review section, 20 models were found, most of which 
belonged to several countries and were models at the local level, and their focus 
was on the function of service delivery. Selected countries have been more 
successful than Iran in terms of stewardship, financing, resources, and providing 
health and welfare services to the elderly. Selected countries have been more 
successful than Iran in terms of stewardship, financing, resources, and providing 
health and welfare services to the elderly. The document review results showed 
that all 17 documents have referred to the issue of old age, of which only 4 are 
specialized in the field of the elderly. In determining the challenges, a total of 11 
theme and 39 subtheme were found in the field of providing services to the elderly, 
which are: stewardship, coordination and communication, rules and regulations, 
service delivery, financing, insurance, human resources, drugs, equipment, 
Information system, and culture. 
Conclusion:The study results show that the activities taken in the country have not 
been very responsive to the needs of the elderly. In order to improve the provision 
of services to the elderly, it is necessary to adopt special laws for the health of 
elderly and to strengthen the National Council of the Elderly as a policy-maker and 
planner organization. Also, using other financing methods, strengthening the health 
package of elderly (with more emphasis on prevention, rehabilitation and palliative 
care services), resources generation especially human resource in the field of the 
elderly, as well as using new methods of service delivery such as home care and 
telemedicine is necessary.  
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